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LG/TSL 
ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I FISKEVERNSONEN 
VED SVALBARD AV 28. APRIL 1978. 
I medhold av lov om Norges økonomiske sone a v 17. desember 1976 
nr. 91 og § 3 i kgl . res . a v 3. juni 1977 har Fiskerideparte-
mentet 6. april 1982 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 28. april 1978 med senere 
endringer om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende 
endringer: 
§ 2 skal lyde: 
Ved fiske etter torsk , hyse og annen bunnfisk , er det forbudt å 
bruke eller ha o mbord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller annen 
not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål ) hvis det i 
noen del av trålen/noten er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor : 
a ) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp, bomull , polyester og 
polyamid . 
b ) 145 mm i trål eller snurrevad av annet materiale enn nevnt 
under a ) . 
Inntil 1 . j anuar 1983 kan det brukes snurrevad med minste maske-
vidde ned til 110 mm uansett materiale. 
Inntil 1 . j anuar 19 83 kan det i fiskeposen i trål (de 8 bakerste 
meterne i trålen ) brukes minste maskevidde ned til 
a ) 1 25 mm når fiskeposen er laget av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b ) 135 mm når f iskeposen er laget av annet materiale e nn nevnt 
under a ) . 
Inntil 1. januar 1985 kan det i deler av trål foran fis k eposen 
( foran de 8 bakerste meterne i trålen ) brukes minste maskevidde 
ned til 
a ) 125 mm når delene av trålen er laget av hamp, bomull, 
polyester og polyamid. 
b) 135 mm når delene av trålen er laget a v annet materiale 
enn nevnt under a) . 
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Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning , skal et flatt mål som er 
2 rnrn tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor , lett 
kunne føres gjennom masken når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noen som hel st innretning som snører 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Som innretning 
som innsnevrer maskevidden regnes også et stykke nett i enden 
av fiskeposen (''skjørt" ) som skal h indre at fisk slipper gjennom 
knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i dette ledd er det 
tillatt å feste til undersiden av f iskeposen seilduk, nett eller 
annet materiale for å hindre slitasje. Denne seilduk m.v. skal 
være festet bare i forkant og langs sidene . 
Inntil 1 . j anuar 1983 er det tillatt å feste ett beskyttelses-
nett til øvre halvdel av f iskeposen for å hindre slitasje når: 
a ) dette nettet , som skal være av samme materiale som fiske-
posen, har en maskevidde som er det dobbelte av fiskeposens 
maskevidde, 
b) dette nettet er festet til f iskeposen rundt alle fire sider 
på en slik måte at hver maske i beskyttelsesnettet faller 
sanunen med 4 masker i f iskeposen, og 
c) tykkelsen av tauet i besky ttelsesnettet ikke overstiger 12 
mm i diameter . 
Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha ombord 
i fiskefartøy reketrål med mindre maskevidde enn 35 mm . Ved 
målingen a v maskevidden kornrner femte ledd til anvendelse. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskeoose i reketrålen . Det er 
likevel tillatt å bruke e n forsterkning ( løft ) utenpå fiskeposen 
når maskevidden i denne forsterkningen ikke er mindre enn 120 mm 
når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
§ 3, første ledd, punkt 1 , 2 og 3 skal lyde: 
1 . Torsk 42 cm 
2. Hyse (kolj e ) 39 cm 
3. Sei 40 cm 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Etter endringer 8. april 1980 og 6. april 1982 har Fiskerideparte-
mentets forskrifter a v 28 . april 1978 denn e o rdlyden : 
FORSKRIFTER OM FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
§ 1 . 
Disse fors krifter gjelder f o r fiske i fiskevernsonen v ed Svalbard 
med fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller 
som bistår fiskeflåten , herunder lete- og forsøksfartøy. 
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§ 2. 
Ved fiske etter torsk, hyse og annen bunnfisk, er det forbudt å 
bruke eller ha ombord i fiskefartøyer snurrevad , trål eller annen 
not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og fly tetrål ) hvis det i 
noen del av trålen/noten er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
a ) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp , bomull, polyes ter og 
polyamid . 
b) 145 mm i trål eller snurrevad av annet materiale enn nevnt 
under a) . 
Inntil 1. januar 1983 kan det brukes snurrevad med minste maske-
vidde ned til 110 mm uansett materiale . 
Inntil 1 . januar 1983 kan det i fiskeposen i trål (de 8 bakerste 
meterne i trålen) brukes minste maskevidde ned til 
a ) 125 mm når fiskeposen er laget av hamp, bomull , polyester 
og polyamid. 
b) 135 mm når fiskeposen er laget av annet materiale enn nevnt 
under a ) . 
I nntil 1. januar 1985 kan det i deler av trål foran fiskeposen 
(foran de 8 bakerste meterne i trålen) brukes minste maskevidde 
ned til 
a) 125 mm når delene av trålen er laget av hamp , bomull , 
polyester og polyamid . 
b) 135 mm når delene av trålen er laget av annet materiale 
enn nevnt under a) . 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens langderetning, skal et flatt mål som er 
2 mm tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor , lett kunne 
føres gjennom masken når noten er våt . 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører 
Eammen eller på annen måte innsnevrer maskene . Som innretning 
som innsnevrer maskevidden regnes også et stykke nett i enden 
av fiskeposen ("skjørt'' ) som skal hindre at fisk slipper gjennom 
knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i dette ledd er det 
tillatt å feste til undersiden av fiskeposen seilduk, nett eller 
annet materiale for å h indre slitasje . Denne seilduk m.v. skal 
være festet bare i forkant og langs sidene. 
Inntil l. januar 1983 er det tillatt å feste ett beskyttelses-
nett til øvre halvdel av fiskeposen for å hindre slitasje når : 
a ) 
b) 
c) 
dette nettet, som skal være av samme materiale som 
f iskeposen , har en maskevidde som er det dobbelte av 
fiskeposens maskevidde, 
dette nettet er festet til f iskeposen rundt alle fire 
sider på en slik måte at hver maske i beskyttelsesnettet 
faller sammen med 4 masker i f iskeposen, og 
tykkelsen av tauet i beskyttelsesnettet ikke overstiger 12 
mm i diameter. 
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Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha ombord 
i fiskefartøy reketrål med mindre maskevidde enn 35 mm. Ved 
målingen av maskevidden kommer femte ledd til anvendelse . 
Det er forbudt å bruke dobbel f iskepose i reketrålen . Det er 
likevel tillatt å bruke en forsterkning (løft ) utenpå fiskeposen 
når maskevidden i denne forsterkningen i kke er mindre enn 120 mm 
når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
§ 3. 
Det er forbudt å fange eller beholde ombord fisk av følgende 
arter hvis ikke fisken minst har den lengde som er nevnt nedenfor. 
1 . Torsk 
2. Hyse (kolje) 
3. Sei 
42 cm 
39 cm 
40 cm 
De mål som er nevnt under punkt 1- 3 gjelder fiskens lengde målt 
fra snutespissen til enden av halens (sporens ) y tterste stråler. 
Ved fiske etter norsk- arktisk torsk og hyse er det adgang · til å 
ha i nntil 15% undermåls fisk i antall i de enkelte fangster . 
§ 4 . 
Ved fiske etter nor sk- arktisk torsk og hyse er det forbudt å 
bruke pelagisk trål ( flytetrål ) . Med pelagisk trål forståes et 
trålredskap der ingen av redskapets deler er i berøring med 
havbunnen under fisket . 
§ 5 . 
I følgende områder av fiskevernsonen er alt annet fiske enn 
rekefiske forbudt : 
1. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt 
Bjørnøya. 
2. Mellom 4 og 15 nautiske mil fra grunnlinjen0 på 
vestsiden av Spitsbergen fra sørkapp til 77 30 ' n . br . 
3 . Mellom0 4 og 20 nautiske mil fra grunnlin jene nord for 77 30' n.br. til 80° n.br. og vest for 14° østlig 
lengde. 
Koordinater for de nevnte soners yttergrense er tatt inn i vedlegg 
til forskriftene. 
§ 6 . 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
• /. Liste over koor dinatene er vedlagt. 
VEDL::GG i 
Til fors krif te r fo r fiske 
i forbudssoner ved Svalcc r d 
Koordi nete r fo r fo rbudssonenes ytter o re nser. 
I 
Spitsber aen - vest 
(Ref . : Ar ktisk s jøkart nr. 505 og 50 7 . (S e vedlegte 
kartutdrag . )) 
Fo r budssonenes yttergrenser dannes ved rette linjer 
gjennom følgende posisjoner: 
Pos . A: N • 76° 26' 0 . 1 6°32 , 5' 
8 : N. 76° 26' 0. 15° 20' 
C: N. 76°55 ' 0 14° 0 ' 
D: N. 77° 7' 0 . 1 3° 10 ' 
E: N. 77 ° 24 I o. 1 2° 4 3 ' 
F: N. 77°30' 0 . 12° 4 3 ' 
G: N. 77°30 ' 0 • 12° 20 I 
H: N. 77° 5 3' 0 . 11° 52 ' 
I: N. 77 ° 58 ' 0 • 10°55 ' 
J: N. 78 ° 18 , 5 ' 0 . 9° 40 ' 
K: N. 78° 27 ' o. 9°23' 
L : N. 78 ° 41,5' o. 8°53' 
M: N. 78°57 ' a. 8°50' 
N: N. 79° 8 ' o. 9°20' 
0 ; N. 79°30 ' 0 . 8°53 ' 
P: N. 79° 45' 0 . 8°42' 
Fra. P . dann es yttergrensen ved en sir kel med 20 ~M radi us 
f r a Amsterdamøya (g runnlin jepunkt nr. 32) til posisjon: 
Q: N. 80° 2 ' o. 9 ° 25 ' 
Derette r re tt linje gjennom posisjon : 
R: N. 80°13 , 5' 0 . 11°07 ' 
S : N • 80°12 ' 0 . 12°4 5 I 
T: N. 80° 20' o. 1 3°40 ' 
U: IL 00° 21 , 5 ' 0 . 14°0 1 
w: N. 79 1a 56 ' 0 . 14 °o' ' hvor linjen 
2 
krysse r grunnlinj e n rundt Svalbard . 
Forbudssonens indre grens e dannes av g ru..11Illinjer..e 
f astsatt ved Kg l.res . av 25 . september 1970 ( vedlagt) . 
8.i ørnøi'.a 
Ref.: Arktisk sjøkart nr. 50 2 (se vedlagt e kc: r tutdrag) . 
Forbudssonenes yttergrenser dan nes ved rette l inj er 
gjennom følgende posisjone r: 
Pos. A: N. 74° l' 0 • l 'a0 44' 
8: N. 74° 1 ,5' . 0 . 18°33' 
c: N. 74° 7 ,5' o. 18° 6' 
D: N. 74 ° 21' 0 . l 7° 35 I 
E : N • 74° 32 ' 0 . 17°3 2' 
F: N. 74°39' 0 . 17° 4 2' 
G: N. 74°47' 0 . 18°10' 
H: N. 74° 50 ,5' o. 19° 0 ' 
I : N. 74°49,5' 0 . 19°30' 
J: N. 74° 46 ' 0 . 19°54' 
K: N • 74°41' o. 20°14· ' 
L: N. 74 °32 ' o. 20°30' 
M: N. 74~12 ' 0. 20°18 1 
Forbudsonens søndre grense dan nes av grensen til Norges 
økonomiske sone s om trekkes som en linje mellom pos. M 
og pos. A. 
- ------- - ---·· - - . . -- -··-- - . - ---" ----- ---
Ti:legg til :\orsk Lovtidcnd Il. Hefte ·1, 1970. 
J'Pr:;!.riri :~ i" ' 0m g r <'nsc n f o r d e t norske sjotcr ri · ::! .~.s··p~. 
t <> r i u m v e el S v :i I b , r d. 
Greni::en for u'!t nors!-:<' s}oti;>rrilorium ved S\·albard i om:·åde t 
Vl"l Bjornn,:·;: og- ilop:-::i o-; i omn.idet fm. Vcrlcgcnhulc"n t il H:i l•1· 
n·:"1:1<'~y:i. hli!' å treJ: I;~ (jfr. lcongeli3 rcs•J!!lsjon av 2'.?. februar 1812) 
fire naulig!;i' r,,!I utl'n ~o r o; parallelt med rette grunnli:ijer mellom 
folgendc pt:n'.~ti:- r: 
Puriktct 
nummer: 
1 
2 
4 
5 
5 
7 
8 
() 
10 
11 
12 
l :J 
J4 
15 
lG 
.. 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-1 
25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
. 42 
Punktets 
navn : 
Erilh~wcya 
r::•r-!1 Ruth 
1-::' :.p :fa1111:i 
Ul :•!cin 
Dr:ir,: rnc 
~nyLa 
Flisa 
E mmahoimlln" 
Nordkapp 
Ifa\'11esthnlm".' n 
M:"1 kr-sln uren 
Fr:irn11c:; 
K:i PP Nnr:I ·n!"1:i;ild 
K:i PP L<"1 i11 
P.r<'l tin~· :·111: '\ ode.le 
111 :·1 k~'hu l111r11 
K~pp Kolthofi 
· 1<3pp Thea· 
Vestercddc:i 
Askheir.loddc:i 
!\'V for Kolk~rfjellet 
V for Flatsaien 
E~isarcn 
Østligs~c pynt 
Skumskjer a 
V c r !egenhuken 
:\loffe n 
Velkomstpynten 
E iskaycrhu!:er; 
Kcbbcskjcr:t. ~ 
Ønenoy~ 
Yttcrho!m:lne. N 
P unkte t.;; 
N. Gr. 
74 20.5 
- 2·J,8 
- 26,2 
- 28.G 
- 29,3 
- 30.0 
- 30.2 
- 30,9 
- 31,3 
- 31 ,2 
- 30,9 
- 28.3 
- 28,0 
- 27,1 
- 26.1 
- 21.() 
74 20,9 
76 27,'.? 
- 27.7 
- 30.0 
- 34,0 
- 42,0 
- 43,0 
- 42.S 
76 27,4 
80 03.7 
- 0'.?,4 
79 5'.? .S 
- so.t> 
- 54,5 
- 52,3 
- 46.2 
Hamburgerbukt:l. skj:<!r ..:ten for - 3'.?.0 
Trcrljebrccn. skj::er u t enfor - 20.6 
Kapp Mitra. ytterste s;cj::er - 05.7 
Fuglehuken, V s k j::er 78 53.6 
K:ipp Sictoc. N odde - 47,2 
F !drasteicn - 42.5 
Kvervodden, skjær - 27,3 
Plankeholm~ne, S - 1'.?,5 
S.."'1.lskjer:i, S - 12,l 
SV Agskjer:i (Daudm:mns-
odden) - 11,9 
' l 1•111rt1;:j. '.?:!. l•ltlnl wr i f..nvlitl. l , ur. :!S. se s. 1 '.!S l. 
pos:s,iu:i 
Lgd. Ø. 
19 04, 1 
18 53,2 
- 49.8 
- 4!i.G 
- 46.8 
- 43.4 
- 49,4 
- 56.1 
19 OG,5 
- 08,4 
- 10,2 
- 17,3 
- 11A 
- lCUl 
- JG.5 
- 12,0 
19 Oi ,-1: 
24 55.5 
- 53.5 
25 06.5 
- 25.S 
- 29.S 
- 31).1) 
24 59.;5 
16 15.G 
H :;03 
13 -:!.G.:: 
11 :i ~l.!.l 
16,i 
10 35.0 
- -!0.3 
- 51.'i 
11 09.8 
10 28.G 
- 30,i 
- 37.5 
11 04.5 
- 57,8 
12 Oo.S 
- 59.S 
t. P unktet 
nummer: 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
.Sl 
:i,; 
y, 
60 
61 
r,~ 
&3 
G·I 
65 
66 
67 
63 
69 
iO 
71 
i2 
i3 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Punktets 
D:l\"I!; 
2 
K:ipp Linne. Revleoåie: n 
Holme ::\"\' for St Hansh!-e 
Llgneset, V 
Dundcrholmane 
Midd:ig~skje r:i 
Skjær SV av Olshl 
Svartsteinane (SV av 
Krogh r yggc:1) 
Dcnoy:ine 
Utskjcret (S av Suf:olk-
pynten) 
Brimingen 
Sv:irtskjcret 
Br:itt holmc· n 
Sorka ppf.1 l l1· t 
Flnl;sk j crc-t, $ 
Tristeir.n nr. ~O 
Dumslwllc u 
Da vish~u na ( \"Cd Hcdgcho~ -
fj1: lll•I) 
Oclcle r11cllom ~ lnrkhambr. -
Crollhr. 
Kvalvligcn , SV 
->- • D 
K·1nlh nvc!L n 
J'homsonbrccn, odde i S 
Beresnikovbrc·cn, '>dde i S 
1.::ipp Duffc:rin 
SØ for Ag:irdhfjellet 
Ø for A gnr.Jhfjdlet 
Kepp J ohaunescn 
Jnkimovitso;·anc, SV 
Kapp Lee, V 
Blank1Jodde11 
K:i11p Sporer 
Sk jær V fo r Russebukta 
V holme i fjorden 
Kvalpynten 
Kong Ludvi;oynne, V 
Utsira ( mellom 77 og 79) 
Håoyane. V 
Huoynnc, S 
Brækl:olmhnlmane, SØ 
(mellom 80 og 82) 
.Menkeoyane, SO 
Halvmåncoy:i, Ø 
Punk~'!!S 
N. G:. 
- 03 ') 
77 53 = 
- 4;'. ;? 
- 293 
- 25_ 
- l '.?.7 
- 07.) 
- 03~~ 
76 51; 
- 43,1 
- 32,'; 
- 28,'.! 
- 26 ,~ 
- 23,l! 
- 32,!l 
- '1~.~ 
- 58,G 
77 10,9 
- 25,0 
- 29,5 
- 31 ,5 
- 37,5 
- ·lS.2 
- 51.2 
18 03,2 
- 05,9 
- 13,5 
78 12,0 
- 04,8 
77 58,8 
- 49,5 
- 35,1 
- 31,7 
- 26,G 
- 16,1 
- 06.~ 
76 56,1 
- 55,? 
77 03,1 
- 08,9 
- 16,4. 
posisjon 
Lgd. Ø. 
13 35,5 
- 32.S 
- 43,3 
- 54.1 
- 53.2 
H H.2 
- 36.0 
- 57,8 
15 30,3 
- 54,5 
16 19,:? 
- 31,2 
- 3R,1 
- .l!J,O 
17 03,S 
- - 10,0 
- Hl,5 
- 2G,O 
- 36,7 
18 13,2 
- lG,2 
- 20.2 
- 26,5 
- 29,0 
- 56,7 
hl 02,2 
- 04 ,0 
20 24 ,2 
- 46,8 
21 12,5 
- 23,7 
20 47,4 
- 02,2 
- 51,0 
21 12,5 
- 16,0 -
- 16,8 
21 20,5 
22 12,0 
- 50,4 
23 18,0 
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